










Autor uvodno razmatra neka pitanja u vezi sa zna­
čajem zajednica i posebno lokalne zajednice za 
ljudsko društvo. U sociološkoj teoriji interes za za­
jednicu osobito je porastao nakon pojave Tönnisova 
klasičnog djela »Gemeinschaft und Gesellschaft 
Suvremena istraživanja lokalne zajednice imaju svog 
prethodnika u socijalno-reformatorskim studijama 
zajednice koje su započele F. Le Play i C. Booth. 
Njih primarno zanimaju problemi izazvani industri­
jalizacijom, kao što su kriminalitet, pauperizacija, 
socijalna dezorganizacija i si., za koje se pokazalo 
da se mogu najbolje istraživati u okviru lokalne 
zajednice kao svom prirodnom okviru. Razvoj is­
traživanja išao je od opisa različitih pojava do stav­
ljanja same zajednice i njezinih strukturalnih kate­
gorija u stožer interesa.
U drugom se dijelu navode različiti pristupi u istra­
živanju lokalnih zajednica, koji zahvaćaju razne di­
menzije lokalne zajednice i fokusiraju specifične 
aspekte života u njima. Holistički pristupi fiksiraju 
zajednice kao cjelinu i sve manifestacije života u 
njoj — takve su najčešće studije etnografskog i 
antropološkog karaktera. Ekološki pristup usmjeren 
je na prostorne odnose raznih skupina i institucija, 
te promjene u korištenju prostora. Za sociologiju 
najinteresantniji pristupi zajednici kao socijalnom 
sistemu, i tu autor eksplicira jedan model I. San- 
dersa, poznatog stručnjaka za probleme lokalne za­
jednice, pogodan za sociološku elaboraciju procesa 
u lokalnoj zajednici.
1. značaj i historijat proučavanja zajednice
 =► Kako čovjek živi u zajednici od početka svoje egzistencije,
tako je i njegov interes za tu zajednicu jednako star. Već predstav­
nici stare antičke filozofije vide da su problemi čovjeka, smisla 
egzistencije, najvišeg dobra i slično, vezani za zajednicu. Augustin 
i Campanella nadovezuju se na tu tradiciju.
Ipak, najveći interes za zajednicu i njezinu prirodu pobuđuje Tönnies 
































Tönnies promatra industrijsko društvo Njemačke potkraj 19. sto­
ljeća sa svim posljedicama koje ono unosi u ljudski život, odnose, 
moral. Takvu stanju — koje naziva »društvo« — on suprostavlja 
načelno drukčiji socijalni svijet u kojem su glavne kategorije: har­
monija, tradicija, emocija, prijateljstvo, srodstvo, povjerenje, a ne 
tržište, grad, složena podjela rada, ugovor, formalni odnosi. 
Tčnniesovo djelo izvršilo je snažan dojam na »duhove«, pa je inte­
res za ono što se naziva zajednica otada postao nepresušiv. Ovaj je 
utjecaj bio osobito znatan na one koji sentimentalno boluju za »sta­
rim dobrim vremenima«, koji osjećaju nostalgiju za toplinom stare 
seoske sredine, u usporedbi s emotivno hladnom svakidašnjicom 
masovnoga društva i velikih urbanih tvorevina. Velikan američke 
antropologije Redfield našao je u jednom meksičkom selu gotovo 
idealan obrazac zajednice, pa čak i tamo gdje ona nije postojala (o 
čemu je napisao i studiju). Tamo gdje Redfield vidi kooperaciju i 
harmoniju, drugi su vidjeli konflikte i opoziciju.1*
No za sociologiju je važnija jedna druga orijentacija, više usmjerena 
na praktične ciljeve, a inspirirana je socijalno-reformatorskim du­
hom.
Suvremena istraživanja zajednice imaju svog prethodnika (sa bo­
gatom tradicijom) u raznim socijalnim raspravama i reformističkim 
pregledima (surveys) koji se pojavljuju u drugoj polovini i krajem 
19. stoljeća. Isključimo li žurnalističke i novelističke pothvate, eru 
socijalno-reformatorskih studija o zajednici započinju F. Le Play i 
C. Booth. Le Playovo djelo »Les ouvriers europeens« izlazi godine, 
1855, dok C. Booth od 1892. do 1902. objavljuje sedamnaest tomova 
svojih istraživanja o bijedi i pauperizaciji u istočnom Londonu pod 
naslovom »Life and Labour of the People of London«, lako i Le 
Playa i Bootha ponajprije zanimaju fenomeni kao što su industrijali­
zacija, obiteljski život, bijeda u »slamovima«, oni te probleme smješ­
taju u okvir zajednice. Pokazalo se da se određeni problem kao 
pauperizacija, kriminalitet, prostitucija, napuštena djeca, ili alkoho­
lizam — mogu izučavati u okviru zajednice kao u svojoj prirodnoj 
sredini. I u SAD nižu se istraživanja koncentrirana oko pitanja kri­
minaliteta, rasnih odnosa, socijalne dezorganizacije u određenoj za­
jednici. Jedna od prvih studija toga tipa jest »Pittsburg Survey«, iz­
rađena pod vodstvom P. Kellogga, a financirana od Russell Sage 
Foundation, koja je razvila vrlo široku aktivnost na istraživanjima 
raznih specijaliziranih područja i problema zajednice. Američku sce­
nu potresaju i posljedice brze industrijalizacije, što je posebno pri­
vuklo pažnju raznih reformista. Zajedničko obilježje svih tih nasto­
janja jest napor da se skupe podaci i osvijetle razni problemi nastali 
pod utjecajem brze industrijalizacije i migracije stanovništva iz seos­
ke sredine u urbane aglomeracije. Vidljivo je da su ta istraživanja 
prožeta više socijalno-antičkim nego znanstvenim intencijama, te 
da su iza toga stajali reformatorski i ameliorativni planovi. Razvoj 
ovoga istraživačkog područja bio je vrlo intenzivan i brz (bibliogra­
fija koju publicira Russell Sage Foundation broji 2.775 naslova stu­
dija i projekata, od čega 154 cjelovite studije o zajednici, a 2.611 
specijaliziranih studija — završenih do kraja 1927.2)
U tim je istraživanjima prikupljeno mnoštvo podataka, a razvijene 
su i metode i tehnike za njihovo prikupljanje. Premda ti radovi nisu 
usmjereni na pitanja kao što su struktura zajednice, strukturalni as­
pekti zajednice i ostale strogo sociološke probleme — pa bi se
možda mogli nazvati »predsociološkim«, oni su ipak privukli pažnju 
za jedinicu kao cjelinu i time pripremili tlo za kasnije sociološke 
pristupe. Općenito se smatra da je bračni par Lynd studijama 
»Middletown« (1929) i »Middletown in Transition« (1937) započeo 
eru empirijsko i znanstveno više artikuliranih istraživanja zajednice. 
Međutim, taj općeniti sud teško je prihvatljiv. Već površan uvid u 
naslove poglavlja tih studija otkriva da su oni vrlo slični glavnim 
tematskim cjelinama istraživačkog projekta Springfield Survey, koji 
je još 1914. započela Russell Sage Foundation, tako da se rad Lyn- 
dovih u najboljem slučaju može označiti kao kulminacija staroga, a 
ne kao početak novoga razdoblja.
Sociološko-strukturalnim pitanjima posvećeno je više pažnje u kas­
nijim radovima. Početkom 40-ih godina 20. stoljeća pojavljuje se 
prva studija iz serije Yankee City, u kojoj su W. Lloyd Warner i su­
radnici objavili rezultate istraživanja provedenog u manjem gradiću 
u Massachusetsu. Ovdje nailazimo i definiciju zajednice kao »odre­
đenog broja osoba koje razvijaju određeni stav, interese, osjećaje i 
druge stvari na osnovi činjenice što pripadaju socijalnoj skupini«. 
Ove »skupine, vrlo različite jedna drugoj, pokazuju fundamentalnu 
sličnost. Na primjer, sve su one lokalizirane u određenom području 
kojega su transformirale da bi održale fizički i socijalni život sku­
pine; svi članovi skupine imaju direktne ili indirektne odnose s os­
talim članovima«.3) Dok je Warner bio primarno zainteresiran za 
strukturu cijele zajednice, W. F. Whyte koncentrirao je svoj interes 
na supstrukture u zajednici.
U svom djelu »Street Corner Society« Whyte je istraživao tali­
janski slum u okviru jednoga većeg grada. Nasuprot prijašnjim istra­
živačima koji su u njemu vidjeli samo socijalnu dezorganizaciju, 
Whyte u »slumu« vidi kompleksnu i dobro postavljenu organizaciju 
u kojoj postoji hijerarhijska struktura koja veže pojedince i koja 
sprečava da različite skupine jedne s drugima direktno komunici­
raju. To je upozorilo na funkciju intermedijarnih skupina u političkoj 
strukturi zajednice.
Razvoj je dakle išao od jednostavnog opisa različitih pojava, smješ­
tenih u kontekst zajednice, do stavljanja same zajednice i njezinih 
osnovnih strukturalnih kategorija u stožer interesa, čime se pribli­
žavamo suvremenoj situaciji. No ta je situacija obilježena i reverzi­
bilnim kretanjem i pomakom interesa na nižu razinu.
2. pristupi i određenja lokalne zajednice
Pristupiti zajednici i odrediti joj bitne karakteristike — moguće je 
na više načina. U sociološkoj i srodnoj literaturi nailazi se na više 
različitih pokušaja eksplikacije ovog problema, kao i nekoliko pris­
tupa toj složenoj socijalnoj tvorevini. Prije nego što se priđe anali­
tičkom i definicijskom razlaganju pojedinih komponenata zajednice, 
potrebno je ukazati na neke pristupe lokalnoj zajednici, jer ti pris­
tupi sami po sebi ukazuju na koncepciju predmeta.
Hollingshead)4 npr. dijeli sve studije zajednice na ekološke, struk­
turalne i tipološke. Prema Simpsonu,5) koji daje sličnu podjelu, naj­
češće su tri pristupa: a) holistički, b) tipološki i c) zajednica kao 
okvir određenih procesa i pojava pogodnih za sociološku eksplika­






















































Prva dva pristupa ili fiksiraju zajednicu kao cjelinu (a takve su stu­
dije kulture zajednice etnografskoga i antropološkog karaktera), ili 
su prisutne tipološke konsideracije, i to najčešće o tipovima kao što 
je grad, selo, ili prijelazni oblici kao suburbije koje vežu gradske i 
seoske kvalitete.
Zaokruženiju klasifikaciju mogućih pristupa daje Sanders6) u dru­
gom izdanju svoje monografije o lokalnoj zajednici. Prema Sandersu 
postoje četiri načina promatranja zajednice:
a) zajednica kao mjesto gdje se živi (kvalitativni pristup),
b) zajednica kao prostorna jedinica (ekološki pristup),
c) zajednica kao način života (etnografski pristup),
d) zajednica kao socijalni sistem (sociološki pristup).
Kvalitativni pristup ide za tim da utvrdi određene kvalitativne stan­
darde u zajednici. Premda se utvrdilo da nema idealne zajednice, 
pokazalo se da prednosti i nedostaci života u određenim zajednica­
ma znatno variraju. U istraživanjima ovoga tipa nastoji se utvrditi 
kako se živi u nekoj zajednici, koliko su ljudi zadovoljni, ili se žele 
utvrditi razloge nezadovoljstva. Poznata su istraživanja »moralne 
integracije« u nekim američkim gradovima, pri čemu se kao osnova 
za utvrđivanje stupnja »moralne integracije« koriste indeksi blago­
stanja i indeksi kriminaliteta. Praktični se smisao vidi u tome što 
takva istraživanja pomažu u raznim planerskim zahvatima u vezi s 
podizanjem novih industrija i relokacijom određenih pogona velikih 
kompanija koje žele znati je li predviđeno mjesto pogodno za egzi­
stenciju stručnom i menadžerskom osoblju i si.
Ekološki pristup usmjeren je na širi krug pitanja. Međutim, model 
naselja, te promjene u oblicima korištenja prostora i eksploatacija 
okoline pobuđuju glavni interes. Ekološka koncepcija u zajednici 
vidi jednu prostornu konstelaciju grupa, aktivnosti, institucija i nji­
hov prostor. Tu koncepciju elaborirali su pripadnici tzv. čikaške ško­
le — Park, Burgess i McKenzie, koji su formulirali i osnovne kon­
cepte socijalne ekologije (human ecology). Osnovna jedinica soci­
jalne ekologije jest zajednica — shvaćena kao konstelacija prostor­
no distribuiranih socijalnih jedinki koje stoje u određenim »simbio- 
tičkim odnosima«, kako bi se izrazili pripadnici čikaške škole. Ljudi 
žive zajedno i uzajamno se potpomažu, bez namjere da to čine. što­
više, po McKenziu, ljudske zajednice nalikuju na biljne i životinjske 
zajednice. Ljudske zajednice — poput životinjskih — imaju sposob­
nost kretanja, ali pored toga one odabiru područje naseljavanja i 
modificiraju svoju okolinu. Fizikalni faktori kao klima, voda, tlo, lo­
kacija, određuju veličinu i razvitak zajednice. Zbog tehnološkog na­
pretka ekološka organizacija zajednice u neprestanim je procesima 
promjena. Primarni socijalni faktor koji djeluje na kretanje ljudi jest 
kompeticija za prikladnu poziciju ili borba za prostor. Park čak tvrdi 
da postoji biotički poriv koji tjera ljude da se bore za prostor, što 
znači da su u pitanju supsocijalni faktori. Prostorna distribucija sku- 
pinaj institucija u okviru zajednice oblikuje pet procesa: 1. koncen­
tracija ili tendencija pojedinaca da se naseli u određenim zonama;
2. centralizacija ili tendencija bazičnih institucija da se lociraju u 
centrima aktivnosti; 3. segregacija ili tendencija da se razliičte so­
cijalne skupine prostorno odijele (tu je osobito izražena kompetici­
ja za pozicijom); 4. invazija ili nastojanje skupine nižega socijalnog 
statusa da se primakne ili zaposiedne prostor viših skupina: 5. suk­
cesija koja kompletira proces invazije jer starosjedioci u potpunosti 
ispražnjavaju određeni prostor u korist pridošlica. Ti se procesi zbi­
vaju ciklički: kada se jedan ciklus završi, počinje novi.
U pristupu zajednici, predstavnici novije ekološke orijentacije — 
kao Boskoff, Anderson, Queen, Zorbaugh — usmjereni su na prob­
leme prostorne distribucije raznih socijalnih skupina i aktivnosti 
i odnose među njima, te na otkrivanje prirode međuzavisnosti poje­
dinih prostornih dijelova zajednice. Njihovi rezultati mogu poslužiti 
sociologu kao odlično sredstvo za potpunije razumijevanje zajedni­
ce.
Osnovna karakteristika etnografskog pristupa jest sveobuhvatni 
zahvat u sva područja zajednice. Ovdje je cilj tretman cjelokupne 
kulture, a ne uvid u demografske i ekološke karakteristike ili socio­
loške dimenzije života u zajednici. No pogledamo li samo neke nas­
love i podnaslove u studijama toga tipa, vidjet ćemo i slabosti i og­
raničenja takva pristupa. Poznata studija Lyndovih »Middletown«7) 
sadrži poglavlja: privređivanje, stanovanje i domaćinstvo, odgoj 
mladeži, slobodno vrijeme, religiozne aktivnosti, angažiranje u ko­
munalnim akcijama. Halpernova knjiga o viđenju malog srpskog 
sela »Serbian Village«85 sadrži ove dijelove: okvir, Srbija, Orašac u 
19. stoljeću, selo Orašac danas, privređivanje, zaštita, odjeća i 
hrana, socijalna organizacija, klasno pitanje, životni ciklus I i II, 
religija, blagdani i narodna vjerovanja, uprava i selo, seljak iz Ora- 
šca i vanjski svijet, neke misli o srpskom selu. Sličnih primjera 
moglo bi se navesti mnogo, ali i bez toga vidi se kako je totalitet 
kulturnih manifestacija određene zajednice praktički neiscrpan i 
od autorovih predilekcija ovisi koje će segmente toga totaliteta on 
uspjeti zahvatiti. Studije etnografskog tipa najčešće nastaju kao re­
zultati boravka i promatranja istraživača u odabranim zajednicama. 
Smatra se da se tako dobiva najcjelovitija slika zajednice. Često se 
smatra da zajednica služi kao uzorak ili minijaturna ćelija širega 
društva i da njezino poznavanje omogućuje upoznavanje cjeline. 
Arensberg9) je čak detaljno razradio uvjete pod kojima zajednica 
može biti uzrok širega društva; ti su uvjeti reprezentativnost, kom­
pletnost, inkluzivnost, I kohezivnost zajednice. Ako zajednica sadrži 
određene demografske strukture (starosne, spolne), profesionalne 
grupe, etničke skupine, sekte, te ako organizacija života u njoj ima 
određeni kontinuitet i repeticiju, može se smatrati reprezentantom 
širih društvenih cjelina. No mora se priznati da monografska izo­
lacija situacijskih karakteristika često onemogućuje usporedbe, a 
ne dopušta ni akumulaciju spoznaja na tom području.
Konačno, pristup zajednici kao socijalnom sistemu za Sandersa je si­
nonim za sociološki pristup, što nije najsretnije stanovište, jer ni 
etnografsko-antropološki ni ekološki pristupi nisu nesociološki. Ti 
su pristupi također sociološki relevantni, ali su drukčije usmjereni 
i osvjetljavaju neke dimenzije zajednice koje za sociološki pristup 
nisu najznačajnije. Sociološki se pristup koncentrira na odnose, in­
terakciju raznih socijalnih jedinki, skupina, te organizacija na odre­
đenom geografskom području. To je centralno područje pristupa za­
jednici kao sistemu, dok su razni ekološki i demografski faktori sa­
mo okvir ili okolina koji je okružuju. Uvid u to kako jedinice ili kom­
ponente djeluju u vršenju svojih funkcija daje sliku strukture za­
jednice kao sistema. Da bi djelovao kao sistem, svaki sistem mora 


























































cije i perzistencije zajednice Sanders zove sistemske operacije; 
upravo one održavaju i pokreću zajednicu kao sistem. Tako je npr. 
urbanizacija važan socijalni proces, ali nije fundamentalan za održa­
vanje sistema, jer jedna zajednica može egzistirati bez urbanizaci­
je. Ali svaka zajednica mora da stječe nove članove, bilo rođenjem 
bilo imigracijom, jer bez njih uopće ne može postojati.
Nadalje, pristup zajednici kao socijalnom sustavu nastoji razlučiti 
i definirati što je to privatno, personalno ponašanje, a što komunal­
no, i gdje je granica gdje ono prelazi u socijetalno ponašanje (no 
drugo je pitanje koliko je to uvijek moguće uspješno provesti).
Važna karakteristika toga pristupa jest i to što on pokazuje načine 
na koje se zajednica adaptira na unutarnje i vanjske snage koje mo­
dificiraju komponente sistema ili njihove aktivnosti.
Spomenuli smo da je osnovni interes sociološkog pristupa zajednici 
lociran na interakciji socijalnih jedinica i skupina, kao i na institu­
cionalnu mrežu odnosa u kojoj se odvijaju raznovrsne aktivnosti tih 
socijalnih čimbenika. Razni ekološki i demografski faktori, kao i kul­
turni kompleks, samo su okvir zajednice kao socijalnog sustava, što 
znači da su prostor i populacija samo okvirni elementi koji pružaju 
ambijentalnu pozadinu onome što se zbiva u zajednici. Pri tome se, 
dakako ne podcjenjuje aktivna uloga tih faktora u oblikovanju soci­
jalnog života zajednice, već ih se želi samo analitički razlučiti od 
onoga što predstavlja srž, jezgru sociološkog interesa. Nesumnjivo 
je da faktori kao što su oblik naselja, položaj, klima, veličina popu­
lacije i kulturne vrijednosti utječu ili čak u velikoj mjeri determi­
niraju aktivnosti socijalnih skupina, njihove odnose, integraciju za­
jednice i si. Stoga ćemo im posvetiti posebnu pažnju.
Potrebno je, međutim, objasniti pojam sistema, njegove komponen­
te i funkcije, što znači da treba objasniti sistem u statičkom i di­
namičkom obliku. Svaki sistem ima svoje dijelove koji moraju vršiti 
svoje funkcije da bi sistem kao cjelina mogao egzistirati. To pod­
jednako vrijedi za svaki sistem — bilo da je on mehanički kao što je 
npr. jedan stroj, bilo da je u pitanju biološki organizam čovjeka ili 
složena socijalna tvorevina kao što je lokalna zajednica.
Komponente zajednice jesu dijelovi socijalnog realiteta, koje služe 
kao jedinice analize. Kao takve one su analitički koncepti — svjes­
na selekcija onih dijelova zajednice koji nam se čine najvažnijima.
Tako Sanders10) izdvaja slijedeće komponente zajednice: ličnost, so­
cijalni odnos, socijalna grupa, socijalna grupacija, podsistem i si­
stem. Prema Sandersu, zajednica ima šest osnovnih sistema: poro­
dica, ekonomija, vlast, religija, obrazovanje i informiranje. Bazične 
jedinice analize jesu podsistemi i sistemi, kao mreža socijalnih gru­
pa, njihovih odnosa i aktivnosti koje daju pečat cijelom podsistemu 
ili sistemu. Tako npr. ekonomski sistem uključuje podsistem kao 
što su industrija, trgovina, poljoprivreda, profesionalne skupine itd., 
povezane u jedan funkcionalan kontekst ili ekonomski segment. 
Unutar podsistema postoje grupiranja, grupe i socijalni odnosi iz­
među njih, kao što su radnici i uprave neke tvornice. Ličnost se jav­
lja u raznim ulogama, kao npr. u ulozi roditelja, radnika, potrošača, 
građanina, člana političke organizacije, i preko mreže skupina i nji­
hovih aktivnosti i odnosa kao dio širih sistema zajednice. Ličnost, 
skupina i skupni odnosi, prema Sandersu, jesu konkretne kompo­
nente, dok su ostale komponente izvedene iz oonašania i aktivnosti
konkretnih skupina. Podsistemi i sistemi zajednice isključivo su ana­
litički konstruktori potrebni za kompleksnije uočavanje širih pod­
ručja i segmenata života u zajednici.
U toj hijerarhijskoj lepezi raznih komponenata sistema najvažnije 
su svakako socijalne skupine i njihovi odnosi, dakle koncepti »sred­
nje razine«. Bilo neformalne ili formalne, skupine kao što je npr. or­
ganizacija, vrše razne aktivnosti, a odnosi raznih ekonomskih, po­
litičkih i vjerskih skupina pokazuju živu sliku događaja unutar poje­
dine zajednice — kao što su npr. odnosi radnika i uprave, odnosi 
djece i roditelja, građana i vlasti i si.
Osim toga postoji i komponenta socijalnog grupiranja koja obuhva­
ća osobe koje posjeduju stanovite zajedničke karakteristike i imaju 
zajedničke interese, što znači da ulaze u istu kategoriju. Takve su 
npr. razne statističke kategorije koje na bazi određenih bioloških i 
ekonomskih karakteristika svrstavaju ljude u određene skupine, kao 
npr. kvalificirani radnici, stari ljudi, omladina, ali koje ne interagira- 
ju kao socijalne skupine jer ne stoje u direktnim odnosima s dru­
gim skupinama. No i takvo grupiranje ima određenu važnost u ži­
votu zajednice, kao i u analizi, te je potrebno uzimati u obzir i te 
kategorije. Prikazat ćemo sinoptički pregled komponenata sistema 
s primjerima, kako ih daje Sanders.
Potrebno je upozoriti da konkretne institucijske funkcije ne ulaze u 
područje sociologije zajednice. Ekonomija, obrazovanje, financije i 
vlast predmet su proučavanja raznih ekonomskih političkih i peda­
goških znanosti. Predmet sociologije zajednice jesu društveni odno­
si, strukture u kojima se te aktivnosti vrše i načini na koje se te 
funkcionalne sfere integriraju u zajednicu.
Dosad je bilo riječi o komponentama sistema u njihovu statičkom 
obliku, kao dijelu društvene stvarnosti zajednice. No osim tog 
strukturalno-morfološkog aspekta potrebno je istaći i dinamične as­
pekte, što znači socijalne procese unutar zajednice. Kao i kod kom­
ponenata i ovdje se postavlja pitanje izbora signifikantnih procesa, 
tj. koji su od njih najvažniji u kontekstu zajednice. Sociološka lite­
ratura poznaje mnogobrojne procese. Spominje se najčešće konflikt, 
kompeticija, akomodacija, asimilacija, izolacija, socijalizacija, ko­
operacija. Toj listi neki pribrajaju i procese promjene kao mehaniza­
cija, industrijalizacija, komercijalizacija, sekularizacija i si. Poznati 
sistematizator socijalnih oblika Von Viese klasificirao je proces in­
terakcije čak u 650 socijalnih odnosa, bilo dinamičnih ili više krista­
liziranih i statičnih kompleksa. Svi ti procesi nisu od jednake važ­
nosti za zajednicu; već je spomenuto da postoje procesi neophod­
ni za egzistenciju zajednice koje Sanders naziva sistemske opera­
cije, jer odražavaju aktivnosti cjelokupnog sistema. Sanders spomi­
nje slijedećih devet takvih procesa:
a) stjecanje novih članova,
b) socijalizacija,
c) komunikacija,
d) diferencijacija i dodjela statusa, 
ej raspodjela dobara i usluga,
f) socijalna kontrola,
g) dodjela prestiža, 
hj podjela moći
i) socijalna mobilnost, 
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Jedinstvo statičnih i funkcionalno-dinamičnih aspekata pruža mo­
gućnost za analizu i razumijevanja cjelokupne situacije zajednice 
kao cjeline. To znači da analizu njezinih komponenata ili najvažnijih 
institucija treba neprestano nadopunjavati s dinamičnim procesima 
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The Local Community in MecTHbio coppyxcecTBa
Sociological Perspective b nepcneKTiiBe copnojiorimecKoro
paSBMTHH
Summary
In the introduction the author consi­
ders the importance of the community, 
and especially the local community, 
for human society. In sociological the­
ory interest for the community grew 
especially after the appearance of Tön- 
nis’s classical work Gemeinschaft und 
Gesellschaft. Modern research into the 
local community has a predecessor in 
socio-reformatory studies of the so­
ciety started by F. Le Play and C. 
Booth. They were primarily interested 
in problems resulting from industriali­
zation, like crime, pauperization, social 
disorganization and the like. It was 
seen that these problems could be 
studied best within the framework of 
the local society, which is their natural 
framework. Research developed from 
a description of different phenomena, 
to placing the communitiy and its stru­
ctural categories in the centre of in­
terest.
The second part of the article pre­
sents different approaches to research 
into local communities- Different ap­
proaches include different dimensions 
of the local community, and focus on 
specific aspects of life in them. Ho­
listic approaches fix the community as 
a whole and all the manifestations of 
life in it — these are usually studies 
of an ethnographic and antropological 
character. The ecological approach is 
primarily concerned with spatial rela­
tions between various groups and in­
stitutions, and changes in the use of 
space.
Most interesting for sociology are 
approaches to the community as a so­
cial system, and here the author expla­
ins a model by I. Sanders, a well- 
known expert for problems of the local 
community, which can be used for the 
sociological elaboration of processes 
that take place in local community. @
Pe3ioMe
B HanajibHOM aacTn cTaTba aBTopoM 
paccMOTpeHbi HeKOTopbie M3 Bonpo- 
coB Kacaioipneca SHaaeHaa oS^e^a-
HeHMH B OiyjejIbHOCTM MeCTHOrO CO- 
ÄpyjKecTBa, 3aHnMaK>ipax 3Haaa- 
TejibHoe MecTo b aeaoBeaecKOM 06- 
ipecTBe. B copaojioraaecKoä Teopaa, 
MHTepec K coflpyxcecTBy npoaBjiea 
rjiaBHbiM oSpasoM nocjie noaBjieHaa 
npoM3Be^eHMH Tamiaca »Gemein­
schaft und Gesselschaft«. CoBpeMeH- 
HOMy a3yaenaio MecTHoro coßpyxce- 
CTBa npe/pnecTBOBajin <£>. JIe ÜJieä 
a Eobt cbommm copnajibHo-pecJjop-
MMCTCKHMH nCCJieflOBaHUHMM. OHM B
nepByro oaepeßb aHTepecyioTca npo- 
6jieMaMH HacTaBmnMH b pe3yjibTaTe 
aHpycTpaajiasapaa b tom ancae apa- 
MMHajibHOCTb (npecTynHocTb) o6hm- 
ipaHae (naynepa3apaa), copaajibHaa 
Ae3opraHa3apaa u pp., KOTopbie Jier- 
ae Bcero a3yaaTb b paMKax MecTHO- 
ro coflpyxcecTBa xax ecTecTBemibix 
paMOK. MccjieflOBaHaa Haaaaacb 
onncaHneM pa3aaaHbix aBjieHan, no- 
cTeneHno npaBopa MecTHoe coppy- 
xcecTBo a ero CTpyKTypHbie KaTero- 
paa b peHTp airrepeca.
Bo BTopon aacTa CTaTba, aBTopoM 
npMBe^eHbr pa3JiaaHbie npaeMbi b 
accjicAOBaHaa MecTHbix coppyxtecTB. 
Pa3xnHHbiMM npweMaMH oxBaaeHbi 
MecTHbie coppyxtecTBa pa3JiaaHoro 
pa3Mepa a cocpeAOTaaaBaioT b hcm 
cnepacbaaecxae acneKTbi xtH3HM. 
XojIHCTHHeCKHM npaeMOM MeCTHOe 
co^pyxtecTBo 3aKpenaaeTca icax pe- 
jiocTHOCTb a Bee npoaBJienaa 2km3hm 
b hcm — aaipe Bcero Taxne accjieAO- 
BaHMH oTJiwaaioTca aTHorpacjpaaec- 
KMM a aHTponojiornaecKttM xapaicre- 
poM. GKOJiornaecKMM npaeMOM b 
nepBOK) oaepeflb oxBaaeHbi npoc- 
TpancTBeHHbie OTHomeHMa pa3Jiaa- 
Hbix rpynn a yapexcpeHaa a H3Me- 
HeHMa b Mcnojib30BaHnM npocTpaH- 
CTB3.
Jfjia copaojioraa caMbiM aHTepecHbiM 
aBJiaeTca npaeM a3yaeHaa coppyxie- 
CTBa KaK copaajibHoä cacTeMbi, b 
cBa3n c aeM aBTop noacHaeT Mopejib 
M. Caepepca, a3BecTHoro accjiepoBa- 
Tejia npobaeM MecTHoro coppyxie- 
CTBa, npaeMJieMOä pjia copaojiora- 
aecxoa o6pa6oTKa npopeccoB b Mec- 
THOM coppyxcecTBe. 0T'
